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しても公開されている。Damen und Herren ab 65（2002年）および Tanztra?ume-Jugendliche tanzen
 
KONTAKTHOF von Pina Bausch（2010年）。

































































































住まっている。このような全体的な状況をインゴルドは「生きた世界の肌理（texture of the lifewor-
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